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O F  T H E  I N D I A N A  U N I V E R S I T Y  S C H O O L  O F  L A W  
I n  1 8 3 8  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  t h e  S t a t e  o f  I n d i -
a n a  d e c i d e d  t o  e s t a b l i s h  a  S c h o o l  o f  L a w ,  a n  i n s t i t u t i o n  
w h i c h  s h o u l d  h a v e  a s  i t s  p u r p o s e  " n o t h i n g  l e s s  t h a n  t h e  
b u i l d i n g  u p  o f  a  l a w  s c h o o l  t h a t  s h a l l  b e  i n f e r i o r  t o  
n o n e  w e s t  o f  t h e  m o u n t a i n s ;  o n e  i n  w h i c h  t h e  s t u d e n t  
w i l l  b e  s o  w e l l  t r a i n e d  t h a t  h e  s h a l l  n e v e r  i n  t h e  a t t o r n e y  
f o r g e t  t h e  s c h o l a r  a n d  t h e  g e n t l e m a n . "  
J u d g e  D a v i d  M c D o n a l d ,  i n  1 8 4 2 ,  b e c a m e  t h e  f i r s t ,  
a n d  f o r  f i v e  y e a r s  t h e  o n l y ,  m e m b e r  o f  t h e  L a w  S c h o o l  
f a c u l t y .  H e  w a s  c h a r g e d  w i t h  t h e  d u t y  " t o  f u r n i s h  a  
c o m p l e t e  c o u r s e  o f  l e g a l  e d u c a t i o n  t o  g e n t l e m e n  i n t e n d e d  
f o r  t h e  b a r  i n  a n y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s "  a n d  t o  a d m i t  n o  
o n e  w h o  c o u l d  " n o t  p r o d u c e  s a t i s f a c t o r y  t e s t i m o n i a l  o f  
h i s  g o o d  m o r a l  c h a r a c t e r . "  S i n c e  t h e  s e l e c t i o n  o f  J u d g e  
M c D o n a l d  w a s  b a s e d  o n  h i s  p o s i t i o n  a s  t h e  e l e c t e d  
j u d g e  o f  t h e  S e v e n t h  J u d i c i a l  C i r c u i t  o f  I n d i a n a ,  t h e  
S c h o o l  o f  L a w  b e g a n  w i t h  t h e  u n i q u e  d i s t i n c t i o n  o f  h a v -
i n g  i t s  f a c u l t y  i n d i r e c t l y  c h o s e n  b y  t h e  v o t e r s  o f  t h e  
s e v e n  c o u n t i e s  i n  t h a t  C i r c u i t .  
F r o m  1 8 4 2  t o  1 8 7 3  t h e  S c h o o l  o f  L a w  s t r u g g l e d  t o  
w i n  a c c e p t a n c e  i n  t h e  U n i v e r s i t y  c o m m u n i t y .  T h e  l a w  
s t u d e n t s  w e r e  n o t  " c o u n t e d "  a s  b e l o n g i n g  t o  t h e  U n i v e r -
s i t y  s t u d e n t  b o d y  a n d  d i d  n o t  p a r t i c i p a t e  i n  c o m m e n c e -
m e n t  e x e r c i s e s ;  c l a s s e s  w e r e  h e l d  i n  a  d o w n t o w n  o f f  i c e ;  
t h e  " l a w  t e r m s "  r a n g e d  f r o m  t h r e e  t o  s i x  m o n t h s  p e r  
y e a r .  I n  1 8 7 3  t h e  S c h o o l  o f  L a w  w a s  f i r s t  p r o v i d e d  w i t h  
c a m p u s  q u a r t e r s  i n  t h e  n e w l y  c o n s t r u c t e d  S c i e n c e  B u i l d -
i n g .  I t s  p r o s p e r i t y  w a s  s h o r t - l i v e d ,  h o w e v e r ,  s i n c e  i n  1 8 7 7  
t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  a b o l i s h e d  t h e  S c h o o l  o f  L a w ,  a l o n g  
w i t h  t h e  U n i v e r s i t y ' s  a f f i l i a t i o n  w i t h  t h e  I n d i a n a  M e d i c a l  
College, because there was "no duty of the people to help 
men into these easy professions." 
In 1889 the Indiana Student, a campus weekly, 
campaigned for a Law School, "the crying need of the 
University." These efforts succeeded in the same year 
with the re-establishment of the School of Law and the 
appointment of Judge David D. Banta as the first Dean. 
Upon the death of Dean Banta in 1896, there followed 
the deanships of William P. Rogers from 1896 to 1902; 
George L. Reinhard from 1902 to 1906 ; Enoch G. 
Hogate from 1906 to 1918; Charles M. Hepburn from 
1918 to 1925; Paul V. McNutt from 1925 to 1932; and 
Bernard C. Gavit from 1933 to 1951. 
After its re-establishment in 1889, the School of Law 
occupied successively quarters on the top floors of Kirk-
wood and Wylie Halls. From 1908 to 1956, when it 
moved into the building now being dedicated, the School 
was located in Maxwell Hall, a building named for a 
distinguished doctor of medicine (a fact which the Meds 
apparently never discovered). During these years the 
entrance requirements for law study and the length of 
the term were increased. In 1902 the Law School estab-
lished a three-year curriculum. In 1910 a requirement 
of two years' prelegal collegiate work was instituted, and 
this requirement was advanced to three years in 1938. 
Significant in the history of the Law School was the 
consolidation in 1944 of the Indiana University School 
of Law and the Indiana Law School of Indianapolis. 
What is now known as the Indianapolis Division of the 
School of Law is operated for the benefit of students who 
are unable to devote their full time to the study of law 
and can attend classes only in the evening. The Bloom-
ington and Indianapolis Divisions constitute a single 
School of Law maintaining the same standards and con-
ferring the same degrees. Administrative functions are 
p e r f o r m e d  b y  t h e  D e a n  o f  t h e  S c h o o l .  A n  A s s o c i a t e  D e a n  
i s  i n  c h a r g e  o f  t h e  I n d i a n a p o l i s  D i v i s i o n .  I n  t h i s  c a p a c i t y  
h e  p e r f o r m s  h i s  d u t i e s  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h i s  D i v i -
s i o n  a s  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  o f ,  a n d  w i t h  r e s p o n s i b i l i t y  t o ,  
t h e  D e a n  a n d  t h e  f a c u l t y  o f  t h e  S c h o o l  o f  L a w .  
R e c o g n i z i n g  t h a t  t h e  p r a c t i c e  o f  l a w  i n  o u r  f a s t -
m o v i n g ,  i n d u s t r i a l i z e d  s o c i e t y  r e q u i r e s  m a n y  d i v e r s e  s k i l l s ,  
t h e  S c h o o l  o f  L a w  b e g a n  a s  e a r l y  a s  1 9 4 0  t o  m a k e  c u r -
r i c u l a r  c h a n g e s  d e s i g n e d  t o  i n d i v i d u a l i z e  i n s t r u c t i o n  a n d  
t o  g i v e  e m p h a s i s  t o  t h e  n o n - c o u r t r o o m  p r o b l e m s  o f  
l a w y e r s .  F i r s t ,  a  r e q u i r e d  c o u r s e  i n  s e n i o r  r e s e a r c h  w a s  
i n t r o d u c e d ;  l a t e r ,  a  b e g i n n i n g  p r o g r a m  i n  r e s e a r c h  w a s  
r e q u i r e d  o f  a l l  f i r s t - y e a r  s t u d e n t s .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  a  
r e q u i r e d  s e m i n a r  p r o g r a m  w a s  e s t a b l i s h e d .  I n  1 9 5 5 ,  a  
g r a n t  o f  $ 2 5 0 , 0 0 0  b y  I n l a n d  F o u n d a t i o n ,  I n c . ,  m a d e  p o s -
s i b l e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  i n t e g r a t e  a n d  e x p a n d  t h e  p r e v i o u s  
c u r r i c u l a r  c h a n g e s  i n t o  a  t h r e e - y e a r  t u t o r i a l  p r o g r a m .  
T h i s  e x p e r i m e n t a l  p r o g r a m  i s  a d m i n i s t e r e d  t h r o u g h  
c o u r s e s  i n  " L e g a l  T e c h ? i q u e s "  w h i c h  a r e  r e q u i r e d  i n  
e a c h  o f  t h e  s e m e s t e r s  o f  L a w  S c h o o l  s t u d y .  T h e  g r a n t  
h a s  m a d e  p o s s i b l e  t h e  e m p l o y m e n t  o f  a d v a n c e d  s t u d e n t s  
a n d  l a w  g r a d u a t e s  t o  w o r k  w i t h  s t u d e n t s  i n d i v i d u a l l y  
as they practice the techniques which a lawyer must use 
in his daily work. These include not only the techniques 
traditionally taught in the Law School-such as legal 
analysis and appellate court advocacy-but also legal 
planning, negotiation, the drafting of documents, and 
trial court advocacy. It is believed that this program, 
which makes use of the laboratory method characteristic 
of teaching in medicine, engineeering, and the physical 
sciences, can produce more mature and skillful young 
lawyers. 
In September, 1956, a new generation of future 
lawyers started their study of law in Bloomington in a 
new building under a new program calculated to expand 
the horizons of law teaching and of the profession in 
general. 
THE SUPREME COURT OF INDIANA, 1957-LEFT TO RIGHT-
CHIEF JUSTICE NORMAN F. ARTERBURN, AND JUDGES JAMES A. EMMERT, 
ARCH N. BOBBITT, FREDERICK LANDIS, A ND HAROLD E. ACHOR 
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P R O G R A M  F O R  T H E  
: D e d i c a t i o n  
N o v e m b e r  2 ,  1 9 5 7  
C o n v o c a t i o n :  t h e  A u d i t o r i u m ,  1 0 : 0 0  a . m .  
P R E S I D E N T  H E R M A N  B  W E L L S ,  P r e s i d i n g  
P R O C E S S I O N A L  
I N V O C A T I O N  
T H E  R E V E R E N D  R I C H A R D  E .  H A M I L T O N ,  
S t .  M a r k ' s  M e t h o d i s t  C h u r c h  
G R E E T I N G S  F R O M  T H E  A M E R I C A N  B A R  
A S S O C I A T I O N  
H A R O L D  H .  B R E D E L L ,  E s q . ,  T r e a s u r e r  
o f  t h e  A s s o c i a t i o n  
G R E E T I N G S  F R O M  T H E  A S S O C I A T I O N  
O F  A M E R I C A N  L A W  S C H O O L S  
D E A N  F R A N K  R .  S T R O N G ,  o f  t h e  O h i o  
S t a t e  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  o f  L a w ,  
S e c r e t a r y - T r e a s u r e r  o f  t h e  A s s o c i a -
t i o n  
G R E E T I N G S  F R O M  T H E  I N D I A N A  S T A T E  
B A R  A S S O C I A T I O N  
R o B E R T  D .  C O L E M A N ,  E s q . ,  P r e s i d e n t -
E l e c t  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  
G R E E T I N G S  F R O M  T H E  I N D I A N A  U N I -
V E R S I T Y  A L U M N I  A S S O C I A T I O N  
J o H N  T .  H A Y S ,  E s q . ,  V i c e - P r e s i d e n t  o f  
t h e  A s s o c i a t i o n  
G R E E T I N G S  F R O M  T H E  S U P R E M E  
C O U R T  O F  I N D I A N A  
T H E  H O N O R A B L E  N O R M A N  F .  A R T E R -
B U R N ,  C h i e f  J u s t i c e  
T H E  H O N O R A B L E  E A R L  W A R R E N  
I N T R O D U C T I O N  O F  T H E  S P E A K E R  
T H E  H O N O R A B L E  S H E R M A N  M I N T O N ,  
F o r m e r  A s s o c i a t e  J u s t i c e  o f  t h e  
S u p r e m e  C o u r t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
A D D R E S S  
T H E  H o N O R A B L E  E A R L  W A R R E N ,  C h i e f  
J u s t i c e  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
C O N F E R R I N G  O F  H O N O R A R Y  D E G R E E S  
P R E S I D E N T  W E L L S ,  a s s i s t e d  b y  t h e  
D e a n  o f  t h e  S c h o o l  o f  L a w  
D o c t o r  o f  L a w s  
H E R M A N  C .  K R A N N E R T  
K U R T  F R I E D R I C H  P A N T Z E R  
E A R L  W A R R E N  '  
H A I L  T O  O L D  L U .  
B E N E D I C T I O N  
T H E  R E V E R E N D  R I C H A R D  E .  H A M I L T O N  
R E C E S S I O N A L  
T h e  D e d i c a t i o n :  t h e  L a w  B u i l d i n g ,  
1 2 : 1 5  p . m .  
P R E S E N T A T I O N  O F  T H E  B U I L D I N G  
T H E  H O N O R A B L E  J O H N  S .  H A S T I N G S ,  
P r e s i d e n t  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  
I n d i a n a  U n i v e r s i t y ,  a n d  J u d g e  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  C o u r t  o f  A p p e a l s  f o r  
t h f '  S e v e n t h  J u d i c i a l  C i r c u i t  
A C C E P T A N C E  O F  T H E  B U I L D I N G  
D E A N  L E O N  H .  W A L L A C E ,  o f  t h e  S c h o o l  
o f  L a w  
GOVERNOR HAROLD W. HANDLEY 
PRESIDENT HERMAN B WELLS 
JUDGE JOHN S. HASTINGS 
INDIANA UNIVERSITY 
Board of Trustees (1952-1957) 
joHN S. HASTINGS, President 
FRANK E. ALLEN (term expired 1955) 
ALEX M. CAMPBELL (term expired 1953) 
MERRILL S. DAVIS (term expired 1953) 
PAUL L. FELTUS (term expired 1957) 
DILLON D. GEIGER 
WALTER E. HELMKE (term expired 1956) 
WILLIS HICKAM 
GLEN R. HILLIS (resigned 1954) 
C . WALTER McCARTY 
(Mrs . ) MARY RIEMAN MAURER 
EARL B . PULSE 
STEWART RILEY 
RAY c. THOMAS 
ORA L. WILDERMUTH (term expired 1952) 
Administrative Officers 
HERMAN B WELLS, President 
HERMAN THOMPSON BRISCOE, Vice-President, and Dean of 
the F acuities 
JosEPH AMOS FRANKLIN, Vice-President, and Treasurer 
JoHN WILLIAM ASHTON , Vice-President , and Dean of Student 
and Educational Services 
WENDELL WILLIAM WRIGHT, Vice-President, and Director of 
Administrative Studies and Institutional Relations; Dean 
of the School of Education 
CHARLES EDWIN HARRELL, Registrar, and Director of the 
Office of Records and Admissions 
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INDIANA UNIVERSITY 
Deans 
LEON HARRY WALLACE, Dean of the School of Law 
HENRY BRYAN WITHAM, Associate Dean of the School of Law, in charge 
of the Indianapolis Division 
Emeritus 
HUGH EvANDER WILLIS 
Distinguished Service Professor 
JEROME HALL 
JOHN ANDREW BAUMAN 
AUSTIN VINCENT CLIFFORD 
RITCHIE GILRUTH DAVIS 
WILLIAM RUFUS FORNEY 
CLEON H. FOUST 
RALPH FoLLEN FucHs 
JOHN ALLEN GRAYSON 
JOHN SAMUEL GRIMES 
FRANK E. HORACK JR. 
CHARLES DAVIDSON KELSO 
MAURICE BLAKE KIRK 
BETTY VIRGINIA LEBus 
(Mrs.) FLORENCE R1MAN 
McMAsTER 
Faculty 
DANIEL ROBERT MANDELKER 
WILLIAM HOWARD MANN 
ALFRED WILLIAM MEYER 
VAL NOLAN JR. 
WILLIAM WHITE OLIVER 
LESTER BERNHARDT 0RFIELD 
KURT FRIEDRICH PANTZER 
LESTER M. PONDER 
HARRY PRATTER 
}AMES JAQUESS ROBINSON 
IVAN CATE RUTLEDGE 
BENJAMIN FRANCIS SMALL 
RICHARD BRUCE TOWNSEND 
HAROLD R . WOODARD 
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T e a c h i n g  a n d  R e s e a r c h  A s s o c i a t e s  
A N D R E W  C R A I G  E M E R S O N  
T H E O D O R E  W I L L I A M  H I R S H  
R O B E R T  D A L E  S W I H A R T  
S t a f f  
M A U R E E N  O ' B R I E N  
D A N I E L  L .  R O T E N B E R G  
M A R Y  J E A N  B U R N E T T ,  B o o k s t o r e  M a n a g e r ,  I n d i a n a p o l i s  D i v i s i o n  
( M r s . )  H E L E N E  C A T E S ,  S e c r e t a r y  
F E D O R  I v A N  C I C A K ,  A s s i s t a n t  L a w  L i b r a r i a n  
( M r s . )  R u T H  D .  C U M M I N S ,  R e c o r d e r ,  I n d i a n a p o l i s  D i v i s i o n  
B E T T Y  V I R G I N I A  L E B u s ,  L a w  L i b r a r i a n  
( M r s . )  F L O R E N C E  R I M A N  M c M A s T E R ,  L a w  L i b r a r i a n ,  I n d i a n a p o l i s  D i v i s i o n  
( M r s . )  M A R I E  J .  M I L L S ,  S e c r e t a r y  o f  t h e  S c h o o l  o f  L a w  
( M r s . )  J o A N N  O L S O N ,  A s s i s t a n t  L a w  L i b r a r i a n  
R E N A  J o  S T E G N E R ,  S e c r e t a r y  t o  t h e  A s s o c i a t e  D e a n  o f  t h e  S c h o o l  o f  L a w ,  
i n  c h a r g e  o f  t h e  I n d i a n a p o l i s  D i v i s i o n  
M A R I O N  S T I L E S ,  R e c o r d e r  
D E A N  L E O N  H .  W A L L A C E  
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